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TEAM NAME: G. Fox '98 
SEASON: 1998 
LEAGUE: 
SEASON HITTING -~ATISTICS 
RECORD: 14-21-2 
HOME: 6-3-1 
AWAY: 8-18-1 
[*] Conference 
[ ] Tournament 
[ ] Post Season 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: AVE 
Player GM OAB OB R H AVE BB OB % RBI 2B 3B HR SLUG% SO HP S SF IB DP 
Beth Davis 
Beth Kellogg 
Mary Butts 
Coby VanderMeer 
Allison vaubel 
Sherilyn Gerig 
Miriam Liesch 
Erin Hatch 
Rachel Camp 
Tracy Waters 
Brittany Baird 
Tracey Hyde 
Jennifer Kennedy 
Amanda Hallmeyer 
Rebecca Changus 
23 
24 
24 
15 
24 
23 
22 
18 
17 
6 
24 
9 
21 
2 
8 
67 43 15 25 
81 45 20 28 
75 34 6 25 
44 19 5 13 
73 43 11 20 
62 22 5 13 
48 14 5 9 
38 14 2 7 
18 3 2 3 
13 3 1 2 
66 23 4 9 
15 9 2 2 
52 18 4 5 
1 0 0 0 
2 1 1 0 
Team Totals 
Opponent Totals 
24 655 291 83 161 
24 647 283 110 158 
Abbreviation Key 
GM - Games Played In 
OB - Times On Base 
H - Hits 
BB - Base on Balls 
RBI - Runs Batted In 
3B - Triples 
SLUG% - Slugging Percent 
HP - Hit by pitch 
SF - Sacrifice Flies 
DP - Grounded into Double Plays 
LOB - Runners Left On Base 
.373 
.346 
.333 
.295 
.274 
.210 
.188 
.184 
.167 
.154 
.136 
.133 
.096 
.000 
.000 
9 .558 8 
6 . 506 2 
3 .420 11 
6 .380 12 
6 . 500 8 
1 • 333 2 
4 • 255 6 
3 • 341 1 
0 .167 2 
1 • 214 0 
2 • 324 5 
5 • 450 0 
3 • 316 2 
0 • 000 0 
0 .500 0 
5 
0 
5 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.567 10 
.346 12 
.400 2 
.455 3 
.301 4 
.226 6 
.208 5 
.184 12 
.222 1 
.154 3 
.182 6 
.133 3 
.096 6 
.000 0 
.000 1 
.246 49 
.244 51 
.400 59 20 
.387 70 34 
2 
5 
3 
7 
.296 74 
.345 78 
- Offical At Bats 
- Runs 
- Batting Average 
- on Base Percent 
- Doubles 
- Home Runs 
- Strike Outs 
- Sacrifices 
- Intentional Walks 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
6 
3 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
4 20 
5 28 
- Interference by Catcher 
- Fielders Choice 
CH Clutch Hits, Runners in scoring position 
OAB 
R 
AVE 
OB% 
2B 
HR 
so 
s 
IB 
I 
FC 
OE - On Base on Error 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4/3(1'1998 
I LOB FC CH OE 
0 21 
0 18 
0 24 
0 10 
0 21 
0 12 
0 3 
0 9 
0 1 
0 1 
0 11 
0 3 
0 9 
0 0 
0 3 
6 
2 
3 
1 
8 
4 
0 
1 
1 
0 
5 
1 
4 
0 
1 
0 146 37 
0 144 27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
4 
3 
8 
3 
0 
4 
0 
0 
5 
0 
4 
0 
0 
0 42 
0 48 
TEAM NAME: G. Fo'll., , 98 
SEASON: 1998 
LEAGUE: 
RECORD: 14-21-2 
HOME: 6-3-1 
AWAY: 8-18-1 
SEASON PITCHING ~TATISTICS 
[*] Conference 
[ ] Tournament 
[ ] Post Season 
J-~~,J!C: * AND I + OR 
SORT ON: IP 
Pitcher w L SV W/L% ERA GM GS CG GF SHO IP H TBF OAB R ER HR BB BB % IB HB SO 
Beth Davis 7 7 0 .500 1. 83 20 15 7 11 2 107.1 80 458 407 47 28 3 36 .079 0 5 60 
Rachel Camp 1 6 1 .143 6.32 15 8 1 8 0 37.2 65 198 186 48 34 3 8 . 040 0 1 10 
Sherilyn Gerig 0 0 0 1.40 3 0 0 3 0 5.0 1 24 17 3 1 0 5 .208 0 0 1 
Coby VanderMeer 0 1 0 .000 8.40 3 1 0 2 0 5.0 6 21 20 7 6 1 1 • 048 0 0 0 
Team Totals 8 14 1 . 364 3.12 24 24 8 24 2 155.0 152 701 630 105 69 7 50 .071 0 6 71 
Abbreviation Key 
w - Wins for Pitcher L - Losses for Pitcher 
sv 
- Saves for Pitcher W/L% - Pitching Win I Loss Percent 
ERA - Earned Run Average GM - Games Pitched In 
GS 
- Garnes Started Pitching CG - Games Completed Pitching 
GF 
- Games Finished Pitching SHO - Shut Outs 
IP 
- Innings Pitched H - Hits allowed 
TBF 
- Total Batters Faced OAB - Batters faced 
R 
- Runs allowed ER - Earned runs allowed 
HR - Home runs allowed BB - Base on balls issued 
BB% - Walk Percent IB - Intentional Walks issued 
HB - Hit Batters so - Hitters Struck Outs 
K% - Strike Out Percent WP - Wild Pitches Thrown 
BK 
- Balks SH - Sacrifice Hits Allowed 
SF - Sacrifice Flies Allowed lB - Singles Allowed 
2B - Doubles Allowed 3B - Triples Allowed 
s - Stranded Runners 
4/30/19~)8 
K % WP BK SH SF 1B 2B 3B 
.131 17 0 10 0 60 15 1 
.051 6 0 3 0 46 15 1 
.042 0 0 2 0 0 1 0 
.000 0 0 0 0 3 1 1 
.101 23 0 15 0 109 32 3 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
SEASON FIELDING/OTHER STATTSTICS 5/6/1998 
TEAM NAME: George Fox - Varsity 
SEASON: 1996 
LEAGUE: NCIC 
RECORD: 10-23 
HOME: 4-7 
AWAY: 6-16 
Player GM A PO E Fld % SB CS SB % 
Christy Olson 
Sally Butts 
Phoebe Linnell 
Allison vaubel 
sarah swanson 
Mary Butts 
Amy schultens 
Jennifer Schultens 
Brenda Linnell 
Terri Cody 
casey Waits 
Breanna Skocilich 
Dara Lakin 
Lauree Arnold 
Angela Pascua 
Sharka Vokel 
Nichole Affeldt 
Missy Tygert 
Theresa Ramirez 
Stacey Parker 
Tricia Bohlander 
21 
10 
30 
28 
20 
29 
27 
12 
29 
16 
31 
23 
14 
31 
8 
13 
5 
0 
4 
1 
1 
0 4 
1 3 
16 76 
35 50 
15 25 
28 44 
6 208 
17 9 
5 32 
23 12 
66 74 
62 28 
18 2 
5 33 
6 3 
1 8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1.000 
0 1. 000 
2 • 979 
3 • 966 
2 . 952 
5 • 935 
15 • 934 
2 • 929 
3 .925 
3 • 921 
18 • 886 
12 • 882 
3 • 870 
7 • 844 
2 .818 
2 • 818 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
4 
0 
8 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Team Totals 
Opponent Totals 
31 304 611 79 
31 332 629 40 
.921 23 
.960 43 
Abbreviation Key 
GM 
PO 
Fld% 
cs 
I 
TO 
lB 
3B 
c 
CF 
- Games Played In 
- Put Outs 
- Fielding Percent 
- Caught Stealing 
- catcher Interfered 
- Runners Gunned Down stealing 
- Innings played at first base 
- Innings played at third base 
- Innings played at catcher 
- Innings played at Center Field 
0 1. 000 
1 • 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
1 . 800 
0 
1 .889 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
2 • 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
5 
9 
.821 
.827 
(*f Conference 
[*] Tournament 
[ ] Post Season 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: Fld % 
I SA TO PB lB 2B 3B SS C LF CF RF 
0 0 
0 7 
0 44 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
A 
0 51 
0 27 
E 
SB 
SB% 
SA 
PB 
2B 
ss 
LF 
RF 
0 
1 
0 
2 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 125 
17 0 
0 77 
0 172 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 19 
0 10 0 
0 196 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 4 
0 13 
0 0 
0 0 
0 55 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 186 
0 0 
0 183 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 151 
0 0 
0 
0 
0 19 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 114 
0 0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 20 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 202 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
4 
0 
0 
0 
0 
11 21 206 206 206 206 206 206 206 206 
4 2 208 208 208 208 208 208 208 208 
- Assists 
- Errors 
- Stolen Bases 
- Stolen Base Percent 
- steal Attempts vs Catcher 
- Passed Balls 
- Innings played at second base 
- Innings played at shortstop 
- Innings played at Left Field 
- Innings played at Right Field 
G . 
TEAM NAME: George Fox - Vars~ty 
SEASON: 1996 
LEAGUE: NCIC 
Player 
Tricia Bohlander 
Angela Pascua 
Sharka Vokel 
Casey Waits 
Allison vaubel 
Nichole Affeldt 
Christy Olson 
Mary Butts 
Lauree Arnold 
Brenda Linnell 
Phoebe Linnell 
Amy Schultens 
Theresa Ramirez 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
Breanna Skocilich 
Sally Butts 
Jennifer Schultens 
Missy Tygert 
Dara Lakin 
Stacey Parker 
GM OAB OB 
1 
8 
13 
31 
28 
5 
21 
29 
31 
29 
30 
27 
4 
16 
20 
23 
10 
12 
0 
14 
1 
3 0 
10 2 
31 10 
95 36 
-78 23 
12 0 
43 10 
93 30 
79 23 
72 18 
60 20 
55 16 
7 3 
14 3 
16 3 
58 17 
20 3 
26 7 
0 0 
3 0 
0 0 
SEASON HITTING STATI~~ICS 
RECORD: 10-23 
HOME: 4-7 
AWAY: 6-16 
\_) 
[*] Conference 
[*] Tournament 
[ ] Post Season 
5/6/1998 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: AVE 
R H AVE BB OB % RBI 2B 3B HR SLUG% SO HP S SF LOB FC OE 
0 1 
0 3 
1 9 
14 27 
11 20 
2 3 
4 10 
6 20 
6 16 
4 14 
4 10 
5 8 
2 1 
1 2 
0 2 
5 6 
0 2 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
.333 
.300 
.290 
.284 
.256 
.250 
.233 
.215 
.203 
.194 
.167 
.145 
.143 
.143 
.125 
.103 
.100 
.077 
.000 
0 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
7 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
.ooo 
.167 
.312 
.367 
.271 
.000 
.217 
.303 
.258 
.237 
.270 
.262 
.375 
.214 
.176 
.258 
.143 
.250 
.000 
0 
0 
2 
2 
1 
2 
7 
4 
1 
5 
6 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.333 
.300 
.419 
.284 
.256 
.417 
.233 
.226 
.203 
.222 
.183 
.218 
.143 
.143 
.125 
.103 
.100 
• 077 
.000 
1 
3 
11 
5 
1 
2 
11 
2 
18 
6 
11 
12 
3 
1 
1 
7 
1 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
4 
0 
3 
5 
8 
2 
5 
2 
0 
0 
1 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 3 
1 7 
0 21 
0 13 
0 3 
0 7 
0 22 
0 17 
1 18 
1 12 
0 11 
0 1 
0 2 
1 2 
0 10 
0 2 
0 4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
2 
8 
2 
0 
2 
5 
3 
3 
2 
3 
0 
0 
1 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
1 
0 
9 
6 
4 
5 
2 
0 
1 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
Team Totals 
Opponent Totals 
31 775 224 66 156 
31 724 268 116 188 
.201 26 
.260 61 
.265 38 8 
.330 60 23 
3 
9 
0 
0 
.219 102 
.316 52 
4 40 
7 21 
4 155 
0 164 
38 45 
29 52 
Abbreviation Key 
GM - Games Played In 
OB - Times On Base 
H - Hits 
BB - Base on Balls 
RBI - Runs Batted In 
3B - Triples 
SLUG% - Slugging Percent 
HP - Hit by pitch 
SF - Sacrifice Flies 
FC - Fielders Choice 
OAB 
R 
AVE 
OB% 
2B 
HR 
so 
s 
LOB 
OE 
- Offical At Bats 
- Runs 
- Batting Average 
- On Base Percent 
- Doubles 
- Home Runs 
- Strike Outs 
- Sacrifices 
- Runners Left On Base 
- On Base on Error 
0 
TEAM NAME: Ge'c:.-:le Fox 
SEASON: 1997 
LEAGUE: 
Player 
Dara Lakin 
Sharka Vokel 
Allison Vaubel 
Coby Van der Meer 
Beth Kellogg 
Sherilyn Gerig 
Angela Pascua 
Rachel Camp 
Mary Butts 
Christie Halverson 
Phoebe Linnell 
Sally Butts 
Tricia Franklin 
Lauree Arnold 
Sarah Swanson 
Brenda Linnell 
Beth Davis 
Kori Vandagriff 
Theresa Ramirez 
GM OAB OB 
14 
21 
33 
33 
24 
4 
33 
9 
28 
11 
34 
5 
11 
32 
20 
28 
31 
2 
3 
2 1 
54 32 
f12 62 
101 47 
72 38 
10 5 
91 48 
18 8 
85 34 
38 19 
82 36 
10 5 
31 13 
58 19 
32 14 
71 33 
72 21 
7 1 
6 1 
SEASON HITTING STATISTICS 
RECORD: 18-17 
HOME: 4-5 
AWAY: 14-12 
[*] Conference 
[*] Tournament 
[ ] Post Season 
~LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: AVE 
R H AVE BB OB % RBI 2B 3B HR SLUG% SO HP S SF IB 
1 1 
13 20 
18 39 
13 33 
20 22 
3 3 
14 26 
2 5 
14 21 
9 8 
12 17 
0 2 
0 6 
6 11 
2 6 
14 12 
6 11 
0 1 
1 0 
.500 
.370 
.348 
.327 
.306 
.300 
.286 
.278 
.247 
.211 
.207 
.200 
.194 
.190 
.188 
.169 
.153 
.143 
.000 
0 
6 
8 
9 
3 
2 
7 
1 
1 
3 
9 
0 
0 
3 
6 
12 
5 
0 
0 
.500 0 
.533 8 
.504 17 
.423 21 
.475 2 
.417 1 
.471 17 
.421 1 
.374 4 
.442 0 
.383 9 
.500 0 
.419 2 
.292 2 
.359 2 
.371 5 
.273 6 
.125 0 
.167 0 
0 
3 
5 
10 
0 
0 
3 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.500 
.593 
.411 
.455 
.306 
.300 
.341 
.333 
.282 
.211 
.232 
.200 
.194 
.224 
.188 
.197 
.222 
.286 
.000 
0 
5 
2 
8 
13 
1 
7 
4 
1 
2 
6 
1 
2 
11 
4 
16 
7 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
3 
0 
1 
0 
4 
2 
3 
0 
0 
4 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Team Totals 
Opponent Totals 
35 952 437 148 244 
35 918 451 161 237 
.256 75 
.258 81 
.411 97 35 
.432 97 37 
6 
5 
2 
B 
.312 97 8 27 
.336 112 12 32 
1 
0 
0 
0 
Abbreviation Key 
GM 
OB 
H 
- Games Played In 
- Times On Base 
- Hits 
BB - Base on Balls 
RBI - Runs Batted In 
3B - Triples 
SLUG% - Slugging Percent 
HP - Hit by pitch 
SF - Sacrifice Flies 
I - Interference by Catcher 
FC - Fielders Choice 
OAB 
R 
AVE 
OB% 
2B 
HR 
so 
s 
IB 
LOB 
OE 
- Offical At Bats 
- Runs 
- Batting Average 
- On Base Percent 
- Doubles 
- Home Runs 
- Strike Outs 
- Sacrifices 
- Intentional Walks 
- Runners Left On Base 
- On Base on Error 
5/6/1998 
I LOB FC OE 
0 0 
0 15 
0 34 
0 22 
0 15 
0 1 
0 26 
0 5 
0 15 
0 8 
0 16 
0 4 
0 13 
0 10 
0 10 
0 12 
0 14 
0 0 
0 1 
0 
3 
6 
3 
2 
0 
5 
1 
3 
6 
2 
2 
4 
4 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
9 
2 
9 
0 
6 
1 
B 
2 
6 
1 
3 
1 
3 
5 
2 
0 
1 
0 221 45 61 
0 217 50 63 
'\_) 
TEAM NAME: G. Fdx · 98 
SEASON: 1998 
LEAGUE: 
RECORD: 14-21-2 
HOME: 6-3-1 
AWAY: 8-18-1 
SEASON PITCHING STATISTICS 
[*] Conference 
[*] Tournament 
[ ] Post Season 
._,,~-:iiC : * AND 1 + OR 
SORT ON: IP 
Pitcher W L SV W/L% ERA GM GS CG GF SHO IP H TBF OAB R ER HR BB BB % IB HB SO 
Beth Davis 12 11 0 .522 1.98 31 24 13 19 2 159.0 128 689 619 81 45 4 55 .080 0 5 84 
Rachel Camp 2 9 1 .182 5.58 22 12 3 13 0 64.0 107 325 305 79 51 5 11 . 034 0 1 18 
Sherilyn Gerig 0 0 0 1.40 3 0 0 3 0 5.0 1 24 17 3 1 0 5 .208 0 0 1 
Coby VanderMeer 0 1 0 .ooo 8.40 3 1 0 2 0 5.0 6 21 20 7 6 1 1 .048 0 0 0 
Team Totals 14 21 1 .400 3.09 37 37 16 37 2 233.0 242 1059 961 170 103 10 72 .068 0 6 103 
Abbreviation Key 
w - Wins for Pitcher L - Losses for Pitcher 
sv - Saves for Pitcher W/L% - Pitching Win I Loss Percent 
ERA 
- Earned Run Average GM - Games Pitched In 
GS 
- Games Started Pitching CG - Games Completed Pitching 
GF 
- Games Finished Pitching SHO - Shut Outs 
IP 
- Innings Pitched H - Hits allowed 
TBF 
- Total Batters Faced OAB - Batters faced 
R 
- Runs allowed ER - Earned runs allowed 
HR 
- Home runs allowed BB - Base on balls issued 
BB% - Walk Percent IB - Intentional Walks issued 
HB 
- Hit Batters so - Hitters Struck Outs 
K% - Strike Out Percent WP - Wild Pitches Thrown 
BK 
- Balks SH - Sacrifice Hits Allowed 
SF - Sacrifice Flies Allowed lB - Singles Allowed 
2B - Doubles Allowed 3B - Triples Allowed 
s - Stranded Runners 
4/30/19~ 18 
K % WP BK SH SF 1B 2B 3B 
.122 25 0 10 0 94 19 1 
.055 7 0 a 0 80 21 1 
.042 0 0 2 0 0 1 0 
.ooo 0 0 0 0 3 1 1 
.097 32 0 20 0 177 42 3 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
SEASON FIELDING/OTHER STATISTTns 4/30/1998 
TEAM NAME: G. Fox '98 
SEASON: 1998 
LEAGUE: 
RECORD: 14-21-2 
HOME: 6-3-1 
AWAY: 8-18-1 
Player GM A PO E Fld % SB CS SB % 
Coby VanderMeer 
Jennifer Kennedy 
Allison vaubel 
Beth Kellogg 
Miriam Liesch 
Tracey Hyde 
Mary Butts 
Sherilyn Gerig 
Beth Davis 
Erin Hatch 
Rachel camp 
Brittany Baird 
Amanda Hallmeyer 
Rebecca Changus 
Tracy Waters 
26 
31 
36 
37 
35 
15 
37 
34 
36 
29 
27 
34 
3 
12 
11 
17 197 
25 92 
71 81 
80 60 
11 59 
3 55 
9 46 
4 42 
54 34 
1 17 
13 16 
90 10 
0 4 
0 1 
0 0 
4 .982 
11 .914 
9 • 944 
16 . 897 
12 • 854 
2 .967 
2 • 965 
0 1. 000 
7 • 926 
7 • 720 
4 • 879 
26 • 794 
1 • 800 
0 1. 000 
0 
1 
2 
2 
18 
0 
1 
0 
1 
9 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
Team Totals 
Opponent Totals 
37 378 714 101 
37 359 725 79 
.915 37 
.932 40 
Abbreviation Key 
GM 
PO 
Fld% 
cs 
I 
TO 
1B 
3B 
c 
CF 
- Games Played In 
- Put Outs 
- Fielding Percent 
- Caught Stealing 
- Catcher Interfered 
- Runners Gunned Down Stealing 
- Innings played at first base 
- Innings played at third base 
- Innings played at catcher 
- Innings played at Center Field 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
5 • 783 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 .900 
0 
0 
1 • 500 
0 
0 1. 000 
0 
7 
6 
.841 
.870 
[ * ] c'onference 
[*] Tournament 
[ ] Post Season 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: PO 
I SA TO PB lB 2B 3B SS C LF CF RF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
0 46 
0 41 
A 
E 
SB 
SB% 
SA 
PB 
2B 
ss 
LF 
RF 
0 155 0 
29 0 0 
0 0 223 
0 
0 
0 
0 0 
0 191 
0 0 
0 0 223 
0 29 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 137 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 28 
0 45 
0 0 
5 0 
0 9 
0 0 
4 0 
0 0 
0 0 
6 0 
8 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 0 231 
72 100 0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 7 
0 0 
0 201 
0 0 
0 0 
0 0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 147 
17 0 
0 0 
10 0 
0 18 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
7 42 237 237 237 237 237 237 237 237 
6 13 247 247 247 247 247 247 247 247 
- Assists 
- Errors 
- Stolen Bases 
- Stolen Base Percent 
- Steal Attempts vs Catcher 
- Passed Balls 
- Innings played at second base 
- Innings played at shortstop 
- Innings played at Left Field 
- Innings played at Right Field 
TEAM NAME: G. Fox '98 
SEASON: 1998 
LEAGUE: 
SEASON HITTING ~~ATISTICS 
RECORD: 14-21-2 
HOME: 6-3-1 
AWAY: 8-18-1 
[*] Conference 
[*J Tournament 
[ J Post Season 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: AVE 
Player GM GAB OB R H AVE BB OB % RBI 2B 3B HR SLUG% SO HP S SF IB DP 
Beth Davis 
Beth Kellogg 
Coby VanderMeer 
Mary Butts 
Allison vaubel 
Rachel Camp 
Sherilyn Gerig 
Brittany Baird 
Miriam Liesch 
Erin Hatch 
Tracey Hyde 
Tracy Waters 
Jennifer Kennedy 
Amanda Hallmeyer 
Rebecca Changus 
Team Totals 
Opponent Totals 
Abbreviation Key 
36 101 64 24 39 
37 122 66 27 41 
26 76 34 9 25 
37 117 56 15 37 
36 112 59 17 32 
27 28 6 3 6 
34 90 33 11 19 
34 93 38 9 19 
35 80 25 10 16 
29 70 29 7 14 
15 29 14 5 5 
11 20 4 1 3 
31 65 22 5 7 
3 1 0 0 0 
12 3 3 4 0 
37 1007 453 147 263 
37 978 425 176 248 
GM - Games Played In 
OB - Times On Base 
H - Hits 
BB - Base on Balls 
RBI - Rqns Batted In 
3B - Triples 
SLUG% - Slugging Percent 
HP - Hit by pitch 
SF - Sacrifice Flies 
DP - Grounded into Double Plays 
LOB - Runners Left On Base 
• 386 11 
.336 9 
.329 8 
.316 4 
.286 8 
.214 0 
.211 2 
.204 3 
.200 5 
.200 3 
.172 5 
.150 2 
.108 3 
.000 0 
.000 1 
.261 64 
• 254 72 
CH - Clutch Hits, Runners in scoring position 
.561 13 
.496 5 
.405 18 
.452 15 
.465 11 
.214 3 
.337 8 
.384 13 
.278 11 
.392 6 
.412 5 
.182 0 
.314 2 
.000 0 
.600 0 
8 
0 
4 
5 
2 
1 
1 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.574 13 
.336 16 
.487 5 
.359 6 
.304 7 
.250 4 
• 222 11 
.280 9 
.237 11 
.200 18 
.172 6 
.150 7 
.108 12 
.000 0 
.000 2 
.411 110 31 
• 387 115 45 
2 5 
5 10 
. 311 127 
.340 109 
- Offical At Bats 
- Runs 
- Batting Average 
- On Base Percent 
- Doubles 
- Home Runs 
- Strike Outs 
- Sacrifices 
- Intentional Walks 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
3 
6 
0 
6 
2 
5 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
5 27 
5 44 
OAB 
R 
AVE 
OB% 
2B 
HR 
so 
s 
IB 
I 
FC 
OE 
- Interference by Catcher 
- Fielders Choice 
- on Base on Error 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4/3fll1998 
I LOB FC CH OE 
0 26 6 
0 30 3 
0 11 1 
0 34 10 
0 27 9 
0 4 1 
0 16 6 
0 16 6 
0 6 1 
0 12 4 
0 5 2 
0 2 0 
0 11 6 
0 0 0 
1 4 1 
1 204 56 
0 212 42 
0 5 
0 12 
0 5 
0 7 
0 9 
0 1 
0 5 
0 9 
0 0 
0 10 
0 0 
0 0 
0 5 
0 0 
0 0 
0 68 
0 79 
Appendix G-1 I 
NAIA SOFTBALL STATISTICS SUMMARY SHEET I 
To be completed for each All-America and All-America Scho_lar-Athlete Nomination 
Player's Name Be....±h OQ.v.IS Position: P i+cher I 
Institution Gen '"'tlfC.- Fe. j. I 
SUMMARY OF ALL GAME BY GAME ANALYSIS SHEETS (ATIACH APPENDIX H) 
CATCHER/OUTFIELD/INFIELD 
G AB R H BA 28 38 HR SLUG RBI SAC so BB OB SB 
% % 
;;13 ~7 lS d5 3T~· . .~ 5 I ~ ., Slo7 ~ I [0 Cf . s5o 5 
PO A E % SBA cs · PB 
'dl "3~ 3 '>C]5(X 
CATCHERS ONLY 
SUMMARY OF ALL GAME-BY-GAME ANALYSIS SHEETS (ATIACH APPENDIX I) 
PITCHERS 
G GS CG w L SAVES IP R ER 
d.O IS '7 ~l 7 - /07, l yry d~ 
BF 1B 2B 3B HR WP BB so 88/AVG 
Ys·B LoO 15 \ 3 1>7 3ip fo() ~ 6 71 
A complete statistics package must be prepared for each nominee. 
Forms should include all statistics through conference play. 
ERA 
1 .• '7J3 
SO/AVG 
0 j 3} 
SBA 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1. 
2. 
3. Each coach is responsible for updating their NAIA statistics forms and mailing copies to the All- I 
America Scholar Athlete Coordinator on the Monday after conference/sectional play. 
I 
I 
I 
Appendix G-1 
NAIA SOFTBALL STATISTICS SUMMARY SHEET 
To be completed for each All-America and All-America Scholar-Athlete Nomination 
Player's Name 6e1h l(e_\log§ Position: Sbo vt sftp 
Institution G-c:..6 "5 e__ fOj. 
SUMMARY OF ALL GAME BY GAME ANALYSIS SHEETS (ATTACH APPENDIX H) 
CATCHER/OUTFIELD/INFIELD 
G AB R H BA 28 38 HR SLUG RBI SAC so BB 
% 
dl\ ~~ ~0 d.~ q 34~ - - - • 3LJ ~ a I ~~ lo 
PO A E % SBA cs · PB 
40 4tp IS .. ~SI ' 
CATCHERS ONLY 
SUMMARY OF ALL GAME-BY-GAME ANALYSIS SHEETS (ATTACH APPENDIX I) 
PITCHERS 
G GS CG w L SAVES IP R ER 
08 
% 
.50/o 
ERA 
SB 
\~ 
BF 1B 2B 3B HR WP BB so 88/AVG SO/AVG 
A complete statistics package must be prepared for each nominee. 
Forms should include all statistics through conference play. 
SBA 
\~ 
1. 
2. 
3. Each coach is responsible for updating their NAIA statistics forms and mailing copies to the All-
America Scholar Athlete Coordinator on the Monday after conference/sectional play. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Appendix G-1 I 
NAJA SOFTBALL STATISTICS SUMMARY SHEET I 
To be completed for each All-America and All-America Scholar-Athlete Nomination 
Player's Name ML\ Y¥ B uit-S Position: R tsht 5 el d I 
Institution Cie_(J ·r 9/2< rn 'f I 
SUMMARY OF ALL GAME BY GAME ANALYSIS SHEETS (ATIACH APPENDIX H) 
CATCHER/OUTFIELD/INFIELD 
G AB R H BA 28 38 HR SLUG RBI SAC so BB 
% 
dY 'l5 lo ~5 .333 5 ·- - -~OD II 3 d 3 
PO A E % SBA cs · PB 
~y y \ .. ~ iD{p 
CAl CHERS ONLY 
SUMMARY OF ALL GAME-BY-GAME ANALYSIS SHEETS (ATIACH APPENDIX I) 
PITCHERS 
G GS CG w L SAVES IP R ER 
OB 
% 
oYJO 
ERA 
SB 
-
BF 1B 2B 3B HR WP BB so 88/AVG SO/AVG 
1. 
2. 
A complete statistics package must be prepared for each nominee. 
I 
Forms should include all statistics through conference play. 
SBA 
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3. Each coach is responsible for updating their NAJA statistics forms and mailing copies to the All- I 
America Scholar Athlete Coordinator on the Monday after conference/sectional play. 
I 
I 
I 
i:i.I:!:A~UN L''J.J:H .. J).LN~/U'.l'ti.l:!;f<. I:)'.H'I..i.i;;;,J' ;;;, 'i/~V/J..:J.JO 
rEAM NAME: G. Fox '98 
SEASON: 1998 
LEAGUE: 
RECORD: 14-21-2 
HOME: 6-3-1 
AWAY: 8-18-1 
Player GM A PO E Fld % SB CS SB % 
:oby VanderMeer 
Jennifer Kennedy 
Ulison vaubel 
3eth Kellogg 
1iriam Liesch 
rracey Hyde 
otary Butts 
;herilyn Gerig 
3eth Davis 
5rin Hatch 
~achel Camp 
3rittany Baird 
unanda Hallmeyer 
~ebecca Changus 
rracy Waters 
26 
31 
36 
37 
35 
15 
37 
34 
36 
29 
27 
34 
3 
12 
11 
17 197 
25 92 
71 81 
80 60 
11 59 
3 55 
9 46 
4 42 
54 34 
1 17 
13 16 
90 10 
0 4 
0 1 
0 0 
4 • 982 
11 • 914 
9 • 944 
16 . 897 
12 • 854 
2 . 967 
2 .965 
0 1. 000 
7 • 926 
7 • 720 
4 .879 
26 • 794 
1 • 800 
0 1. 000 
0 
1 
2 
2 
18 
0 
1 
0 
1 
9 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
ream Totals 
)pponent Totals 
37 378 714 101 
37 359 725 79 
.915 37 
.932 40 
Abbreviation Key 
;M 
?0 
rid% 
~s 
ro 
lB 
3B 
:F 
- Games Played In 
- Put Outs 
- Fielding Percent 
- Caught Stealing 
- Catcher Interfered 
- Runners Gunned Down Stealing 
- Innings played at first base 
- Innings played at third base 
Innings played at catcher 
- Innings played at Center Field 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
5 • 783 
0 
0 1.000 
0 
0 1.000 
1 • 900 
0 
0 
1 • 500 
0 
0 1.000 
0 
7 
6 
.841 
.870 
) 
[*] Conference 
[*] Tournament 
[ ] Post Season 
LOGIC: * AND, + OR 
SORT ON: PO 
I SA TO PB lB 2B 3B SS C LF CF RF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
0 46 
0 41 
A 
E 
SB 
SB% 
SA 
PB 
2B 
ss 
LF 
RF 
0 155 0 0 0 0 0 0 0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 0 0 0 0 191 0 0 
0 0 
0 0 
0 137 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 223 
0 0 0 
0 0 0 
0 223 0 
0 28 0 29 0 0 
0 45 0 0 
0 
5 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 
8 0 
0 0 
0 7 
0 0 
0 201 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 231 
19 72 100 0 
0 0 0 0 
0 147 0 0 
17 0 0 0 
0 0 0 0 
10 0 0 0 
0 18 0 6 
0 0 0 0 
7 42 237 237 237 237 237 237 237 237 
6 13 247 247 247 247 247 247 247 247 
- Assists 
- Errors 
- Stolen Bases 
- Stolen Base Percent 
- Steal Attempts vs Catcher 
- Passed Balls 
- Innings played at second base 
- Innings played at shortstop 
Innings played at Left Field 
- Innings played at Right Field 
w....,r.....Jv .. • "'* ..,..,_ .. ~,..._.,h,., ....... -......... ..J ............ 
- ....... -"". ... L" 
~AM NAME: G. Fo~ -'98 RECORD: 14-21-2 ) I [*J Conference - ~IC: * AND, + OR / 
Sl!:ASON: 1998 HOME: 6-3-1 [ * J Tournament xo~ 
LEAGUE: AWAY: 8-18-1 [ J Post Season fi. cSORT ON: IP S\? 
Pitcher w L sv W/L% ERA GM GS CG GF SHO IP B TBF OAB R ER HR BB BB % IB HB so K % WP BK SH SF 1B 2B 3B 5 
leth Davis 12 11 0 .522 1.98 31 24 13 19 2 159.0 128 689 619 81 45 4 55 .080 0 5 84 .122 25 0 10 0 94 19 1 0 
tachel Camp 2 9 1 .182 5.58 22 12 3 13 0 64.0 107 325 305 79 51 5 11 .034 0 1 18 .055 7 0 a 0 80 21 1 0 
lherilyn Gerig 0 0 0 1.40 3 0 0 3 0 5.0 1 24 17 3 1 0 5 .208 0 0 1 .042 0 0 2 0 0 1 0 0 
:oby VanderMeer 0 1 0 .000 8.40 3 1 0 2 0 5.0 6 21 20 7 6 1 1 .048 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 1 1 0 
~earn Totals 14 21 1 .400 3.09 37 37 16 37 2 233.0 242 1059 961 170 103 10 72 .068 0 6 103 .097 32 0 20 0 177 42 3 0 
Abbreviation Key 
- Wins for Pitcher L - Losses for Pitcher 
;v 
- Saves for Pitcher W/L% - Pitching Win I Loss Percent 
~RA - Earned Run Average GM - Games Pitched In 
;s 
- Games Started Pitching CG - Games Completed Pitching 
;p 
- Games Finished Pitching SHO - Shut Outs 
tP 
- Innings Pitched H - Hits allowed ~· 1 
~BF 
- Total Batters Faced OAB - Batters faced .... , ~):. 
l 
- Runs allowed ER - Earned r~ns allowed 
IR 
- Home runs allowed BB - Base on balls issued 
r c 
· t--~~ : ,. ."J ~· ::~ :1 n ::.-
IB% 
- Walk Percent IB - Intentional Walks issued :.;; 'r. -~\ .... ~ .. ~:! ) ~M~ ~ ..... 8J. .. 
IB - Hit Batters so - Hitters Struck Outs EHp!.;;;..r£:_:; S:S:._:.~~(~ f'' 
t% - Strike Out Percent WP - Wild Pitches Thrown 
>K 
- Balks sa - Sacrifice Hits Allowed 
>F - Sacrifice Flies Allowed lB - Singles Allowed 
!B - Doubles Allowed 3B - Triples Allowed 
' 
"-
·-c,.. .- tf 
:;.· 
.7.': 
Stranded Runners 
vs~ ~Ci5Zl~~_JjJ 
'-i .• 1·::· 
ac 
s~. 
E!£ 
·.'t.n..!. :. 
;:~ 
::::•:, 
/:. ·:0'] 
~j ('.1 
( ;). '• ::-
... E) 
Softball Stats 
# of 
Games Batting 
Player's Name Played Ave. AB R H 1 2 3 HR RBI so 88 SBA SB SAC HP 
Bartell, Cathy 18 .196 46 4 9 7 2 0 0 6 5 4 1 1 1 
Carey, Noel 4 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 
Childress Jennifer 24 .357 42 12 15 12 2 1 0 6 7 11 12 11 1 
Fields, Viki 13 .171 35 3 6 6 0 0 0 1 2 1 1 1 1 
Funderhide, Linda 24 .303 89 14 27 22 5 0 0 10 5 1 15 13 0 
Johnston, Becky 15 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Kirkpatrick Liz 9 .333 24 2 8 7 1 0 0 2 1 2 0 0 2 
Nord, Trisha 22 .200 55 4 11 11 0 0 0 1 6 5 1 1 1 
Pettit Donna 21 .245 53 9 13 7 4 0 2 8 8 7 0 0 3 
Rettig, Heidi 10 .... :' .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Snider Robin 24 ;:,_ .160 75 11 12 11 i 0 0 5 4 4 23 19 3 
-·· 
Thomas, Krist}' 24 ·- .286 
"' 
63 5 18 13 5 0 0 6 9 8 0 0 3 
Thornberry, Lisa 20 ....; .173 52 4 9 6 3 0 0 2 2 3 0 0 0 
Warrington Sarah 23 .. .197 66 3 13 9 3 1 0 6 13 5 3 3 3 
TOTALS 24 . ,:.; .234 607 71 142 112 26 2 2 63 66 53 56 49 18 
. 
' 
....... 
d. 
---
... 
-
: ________ -" -··----~ --~-- --------------· ~--~- ----------- ---------·--·-···- . 
.--2 
;:" 
... , ''"' 
~- ,; • ..::.-t 
L :.:._ X ""~ 
~~ :;: ~~. ~~-
-
~-
y·· ~-~ ,.;J 
tr• • t.. ••• ~ ---- n! '....~ 
' 
.--
·:·· 
Year 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
(."ft~C'.C C K i:S. It" • 
.. . 
/__..._\ 
George Fox All-Timl._..ohdividual/Season Records ) 
In4!vidu~ S~.asm\!·IJ,~c()rds 
#of G Batting Avg. 
15 No+ Avadable. 
18 Diane Walter 
19 Lisa Chunn 
21 
1\10 ';( El o ~.1>.5 
/1\l.l RHo g_PS 
Lisa Chunn 
30 NO 'RB.cl<:J>S 
t-.10 R~C~ F!-l>S 
24 Jennifer Childress 
Cathy Bartell 24 
Kirsten Myers 
22 Traci Blair 
18 Toni Owens 
29 Toni Owens 
a L{ Allison Vaubel 
3'7 
37 Beth Davis 
At Bats 
Diane Walter 
AmyTomchak 
Jennifer Bearse 
Linda Funderhide 
Becky Stewart 
Robyn Snider 
Toni Owens 
Toni Owens 
Melanie Parker 
... :·x· 
0.389 
0.321 
0.311 
0.357 
0.364 
0.364 
0.355 
0.429 
0.354 
0.357 
0.386 
54 
63 
80 
89 
92 
79 
70 
99 
73 
;Individual G~~e Reco~ds '' 
'! '' .' : • <~< ••• ',, '"' ••..• ; • ' ·''- . •', 
Year #of G Batting Average 
1991 15 Robin Snider 
1992 18 Traci Blair 
19 Jeanette Prenevost 
Tawnya Kotek 
1993 Toni Owens 
21 Robyn Snider 
1994 30 Becky Stewart 
Christy Gross 
24 Traci Blair 
0.800 vs. Lewis & Clark 
1.000 vs. Concordia (3 for 3) 
1.000 vs. UPS (3 for 3) 
1.000 vs. Linfield (3 for 3) 
0.750 vs. OIT (3 for 4) 
0.750 vs. WOSC (3 for 4) 
1.000 vs. OIT (3 for 3) 
0.750 vs. WOSC (3 for 4) 
0.750 vs. PLU (3 for 4) 
1995 24 Jeanette (Prenevost) Jacobson 
Melanie Parker 
1.000 vs. Pacific Christian (3 for 3) 
1.000 vs. EOSC (3 for 3) 
1996 
1997 
1998 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1991 
1992 
22 
18 
29 Beth Davis 
Beth Kellogg 
Hits 
37 Robin Snider 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Tawnya Kotek 
Toni Ownes 
Robin Snider 
Becky Stewart 
Christy Gross 
Traci Blair 
Jeanette (Prenevost) Jacc 
Melanie Parker 
Beth Kellogg 
Doubles 
none above 1 
Traci Blair 
Page 1 
1.000 vs. University of Redlands (3 for 3) 
0.800 vs. Pacific (4 for 5) 
\q~/1- I~ 
1'1 ~ 3 ~~ 
19lt 4 \'J 
\£1'6 s .-
\ l1l?~ -
\q<?1?.\ 
\<1~ 30 
\'1~ 
~~ qo ~1./ 
Y\0 '('€(., 
Y\ ore c... 
no-<e(; 
Vlo ve'-" 
V\O'<ec.. 
\ q q I ;).~ 
,q9l "l-'2.-
l qq 31~ 
\ qCj4 ).q 
t CfYS :?-Y 
(f1(p 31 
!lfql 35 
l qq~ 3b 
3 vs. Concordia 
Women's Softball: Award and Recognition Winners 
1977 
Pam Sturzinger, Sr. - WCIC (Women's Conference of Independent Colleges) All Star 
Sharla Barnett, Jr. - WCIC All Star 
1978 
Shelly Webster, Pitcher, Jr.- WCIC All Conference First Team 
Joanie Snyder, Outfield, Jr.- WCIC All Conference First Team 
Lois Hantho, Outfield, - WCIC All Conference Honorable Mention 
Joan Wester, Infield, So. - WCIC All Conference Honorable Mention 
Kelly Davidson, Outfield, So. - WCIC All Conference Honorable Mention 
1979 
No Records Found 
1980 
Pam Wood, Jr.- Team Captain 
Wanda Johnston, Fr. - Most Improved 
Kelly Davidson, Sr. - Most Inspirational 
Mary Kay Hanson, Jr. - Most Inspirational 
(All Team Awards) 
1981 
Elaine Steenson, Fr. -. Most Valuable Player 
Wendy Augustin, Jr. ~Most' Improved 
Sandy Lawrence, Sr. - Most Inspirational 
(All Team Awards) 
Karen Roth, So. - All Conference Honorable Mention 
Denise Iverson, So. - All Conference Honorable Mention , 
1982 
Julie Cruise, Catcher, Sr. - All Conference Second Team 
1983 
Laura Fritts, Shortstop, Jr. - All Conference First Team 
Diane Walter, Outfield, Fr.- All Conference First Team 
1984 
No Records Found 
1985 
DeAnna Aarhus, Pitcher, Fr. - First Team NAIA District 2 
Diane Walter, Shortstop, Jr.- First Team NAIA District 2 
Craig Taylor (NAIA District 2 Coach of the Year) 
1986 
DeAnna Aarhus, Pitcher, So. - First Team NAIA District 2; Fifth in Nation in ERA (0.55) 
Diane Walter, Shortstop, Sr. -First Team NAIA District 2 
1987 
DeAnna Aarhus, Pitcher, Jr. - First Team NAIA District 2 
Andrea Marthaller, Third Base, Jr. -First Team NAIA District 2 
1988 
Remainder of season forfeited after May 9th due to injuries 
c 
1989 
No Records Found 
1990 
No Records Found 
1991 
Becky Stewart, Pitcher, Fr. - First Team NAIA District 2 
Heidi Rettig - First Perfect Softball Game Thrown in GFC History 4/2/9 I 
1992 
Traci Blair, Shortstop, So. - First Team NAIA District 2 
1993 
Traci Blair, Shortstop, Jr.- First Team NAIA District 2, First Team All Cascade Conference 
Toni Owens, Outfield, Jr.- First Team NAIA District 2, First Team All Cascade Conference 
Brandy Price, Utility Player, Fr. - First Team All Cascade Conference 
1994 
Becky Stewart, Pitcher, Sr. - NAIA District 2 Tournament Most Valuable Pitcher 
Toni Owens, Outfield, Sr. - NAIA District 2 Tournament Most Valuable Hitter 
Traci Blair, Infield, Sr. - NAIA District 2 Tournament Most Valuable Player 
Becky Stewart, Pitcher, Sr.- First Team NAIA District 2 All Star; NAIA District 2 Player of the Year 
Toni Owens, Outfield, Sr. -First Team All NAIA District 2 
Chris Gross, Coach- NAIA District 2 Coach of the Year 
Angie Jordan, Catcher, Jr. -First Team Cascade Conference 
Toni Owens, Outfield, Sr. - First Team Cascade Conference 
Jeanette Prenevost, Infield, Jr. -First Team Cascade Conference 
Becky Stewart, Pitcher, Sr. - First Team Cascade Conference 
1995 
Sarah Swanson, Pitcher, Fr. - First Team Cascade Conference, Conference ERA Leader 
Melanie Parker, Infield, Sr. - First Team Cascade Conference 
Jeanette Jacobson, Infield, Sr. - Honorable Mention Cascade Conference 
Angie Jordan, Catcher, Sr. - Honorable Mention Cascade Conference 
Allison Vaubel, Designated Hitter, Fr. - Honorable Mention Cascade Conference, Cascade Conference 
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